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Spoken Commentary 
An Introduction to the Pipe Organ for  
Preschool through Lower Elementary School Students  
The pipe organ is a musical instrument that has one or more keyboards, which musicians play with their hands, It 
also has a keyboard, that is played with the feet. The sound of an organ is made by pipes of different sizes, The 
taller the pipes, the lower they sound; the shorter the pipes, the higher they sound, The pipes sit on a windchest, 
which is like your lungs. The windchest blows air through the pipes to make the tones just as you blow air through 
a whistle. The pipe organ has four kinds of tone families, and each has its own special sound, The tone families are 
called principals, flutes, strings, and reeds. 
The pipes of the principal family make the sounds we most often hear from the organ. This is the sound of a church 
organ, and these pipes are round and made of metal. The principal tone is fairly loud and can be heard with the other 
tone families. You will now hear the principal pipes. 
(Play "Three Blind Mice" for the Principal Stops.) 
The pipes of the flute family make sounds that remind us of flutes and recorders, which people play by blowing air 
through their lips. Most flute pipes are made of wood and are square, while others are made of metal and are round. 
Some flute pipes are stopped at the top by caps. Other flute pipes may be open at the top, or shaped like a chimney 
at the top. The flute tone can be soft and gentle like recorders, or may be a little louder like a whistle. 
(Play "Row, Row, Row Your Boat" for the Flute Stops.) 
The pipes of the string family make sounds that are like those of string instruments such as the violin, viola, cello, 
or string bass. These pipes are made of metal and are round, but they are thinner than the pipes of the principal or 
flute family. The string tone is soft, almost like a whispering voice. 
(Play "Frere Jacques" for the String Stops.) 
The pipes of the reed family make sounds like we hear from the woodwind instruments and the brass instruments 
of the band and orchestra. These metal pipes have a bottom part called a boot. The boot covers the reed which 
makes a sound when blown by wind from the windchest. On top of that boot is the main pipe. These pipes have 
different shapes. Some are shaped like a cone, others like a tube, and others are shaped like a tube with a bell shape 
or cap shape on top. Some reed pipes sound like oboes or clarinets, while others sound like trumpets and trombones. 
(Play "Frere Jacques" for the Reed Stops.) 
Now you will hear some of these sounds in a duet played together on the pipe organ. This duet puts together the 
three tunes you have just heard. It is called "The Tune Factory." 
WL600103 
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The Nursery Rhymes  
Three Blind Mice 
fi1e J. J. IJ. I J. J. IJ. IJ. J J; I  
Three blind mice, Three blind mice, See how they 
run, See how they run, They all ran af - ter the 
t... t... ... t.. ~ ~ ~ IE F F r c r Ir ~ ~ ~ ~ r 
farm - er's wife, She cut off their tails with a carv - ing knife, Did 
~ r ~ :b I ~. J. ICl II'j# F F F r c r I~ 
ev - er you see such a sight in your life, As three blind mice? 
Row, Row, Row Your Boat 
4i1e J. J. IJ J) J. IJ :b J :b IJ. 
Row, row, row your boat, Gen - tie down the stream,
'j# F F F ~ ~ ~ IJ J J J J J 1J :b J J; I~. II  
Mer - ri - ly, mer - ri - ly, mer - ri - ly, mer - ri - ly, Life is but a dream. 
. Frere Jacques 
Are You Sleeping? 
Fre - re J ac - ques, Fre - re Jae - ques, Dor - mez vous? Dor - mez vous?  
Are you sleep - ing? Are you sleep - ing? Broth - er John, Broth - er John,  
( 
Son-nez les ma - ti - nes, Son- nez les ma - ti - nes, Din, don, din, Din, don, din,  
Morn-ing bells are ring - ing, Morn-ing bells are ring - ing, Ding, ding, dong, Ding, ding, dong.  
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The Tune Factory  
John G. Barr 
[b. 1938] 
''Three Blind Mice'' for the Principal Stops* 
Gt.: Principal 8'  
Ped.: Principal or Flute 16'  
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Sw.: 
Gt.: 
IL "Row, Row, Row Your Boat" for the Flute Stops* 
Flute 8' box 
Flute 8' (and 4') 
Ped.: Flute 16' 
J. =ca. 100 
Manual 
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V. Finale: A Quodlibet of Rounds 
(Musette)+ 
for Two Players at One Organ°  
Pedal 
16' 
+This composition imitates a musette, a small, bagpipe-like instrument, often played by shepherds in France. Keyboard compositions written in 
the style of a musette imitate the sound of these bagpipes, through their use of drones (very long notes) and open fifths. 
0 The primo part, for a second organist, is very easy and could be played by a third-year keyboard student. 
I 
I 
*Row, Row, Row Your Boat: Anonymous, 1852. 
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The of 
Discover the OrganTM  
Discover the is a 
students. Through this new, unique 
develop at a deliberate but 
focuses primarily on developing ""'"''··U..,......n ......,,....>J 
keyboard or music instruction is Organ™may also be used as an ....u . ., .. V ....LUVLV.L 
for students who have or are presently acquiring keyboard facility through piano study. 
The first year materials, entitled 
in the summer of 1999. Upon completion 
Organ Repertoire, Modern Keyboard 
enrichment, other optional series are available or 
Basic Organ Repertoire (Series A: Modern Fingering in Legato Style) 
Edited by Wayne Leupold and Naomi Rowley 
Level 1, Basic Volume ....................................... -................. . 
This basic literature series is designed to be begun at conclusion of book (Book 
primer Beginning at the Organ™. been developed tested over a period, it is 
result of contributions by over 100 composers, past and present. 
compositions by 18 composers on 72 pages. It also includes an int
musical terms, and short biographies of each composer. 
Level 1, 
roduction to 
Volume contains 
organ, a glossary 
Modern Keyboard Technique 
Edited by Wayne Leupold 
Level 1 ................................................................... . .(WL600084) 
This series is intended to develop a solid keyboard technique on the organ. 
(1) legato exercises (attach and release; repeated notes), (2)  
the Organ and The Virtuoso Pianist, Part I by Charles  
ascending and descending. unique feature of the is  
after each exercise that emphasize within a musical context the specific ..,....,...,.......L ...  
. .
prev10us exercise. 
Christmas Season at the Organ 
Arranged by Alfred V Fedak; Edited by Wayne Leupold 
arrangements were written by Alfred V. Fedak, FAGO. 
Easter and Pentecost Seasons at the 
Arranged by Alfred V. Fedak; Edited by Wayne Leupold 
1....................................................................................... . 
supplemental hymn tunes 
and Each volume a preface these seasons. 
pages of very easy, two-voice textures appropriate for a second- or third-year 
1...................................................................... . 
Ascension, 
communion, baptism, and patriotic 1 volume 0 " 1n1'"'""" 
textures appropriate for a second- or third-year keyboard student. 
Alfred V. Fedak, FAGO. 
Organ One Instrument 
Arranged by Allan Mahnke; Wayne Leupold 
1................................................ . 
